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La Fontcalda 
1. Presentació i orígens 
Joan Serra i Saún 
dels Ilocs perdutsd'aquest rnón, arnbcategoria 
de meravellós. En diverses ocasions, en els 
meus escrits, he manifestat sempre el goig i 
plaer que rnanifesta el cos, en apropar-nos a la 
Fontcalda. Fins i tot la gent de Gandesa i de la 
comarca en general, el fet d'anar a la Fontcalda 
és una satisfacció renovada que es manifesta 
interiorrnent de forma esporadica, cada cop 
que s'hi va. 
OR~GENS 
Podem donar per fet que els romans van 
Escriuresobre la Fontcaldasempre haestat 
una gran satisfacció, tot i que rnoltes vegades 
a mi rnateix em pregunto, si puc explicar res 
de nou que la gent de Gandesa i la Terra Alta 
no puguin saber. Malgrat els anys de la meva 
absencia, el pensarnent i el meu cor segueixen 
estant presents en la terra on vaig néixer. En 
certa manera hi ha una enyoranca, que puc su- 
perar en conservar, revisar i fins i tot augmentar 
I'arxiu personal, dels escrits heretats dels rneus 
pares, rnestres de Gandesa durant molts anys. 
Tarnbé dels pocs llibres publicats, dels articles 
que de tant en tant apareixen en revistes, diaris 
i butlletins. i de notes soltes que vaig agafant 
en esbrinar per racons de biblioteca. 
Cal fer esment, que les vivencies personals 
de la rneva infancia i joventut, ara que sóc rnés 
gran, potsersón més vives que mai (mal de vell), 
i agraeixo aquesta oportunitat del Butlleti de la 
Terra Alta, perdonar testimoniatge una vegada 
rnés. del rneu fervor fontcaldista. 
Donat que el sempre benvolgut i estimat 
Mn. Manya, al qual vaig tenir el goig de conei- 
xer personalment, i tenir converses en diverses 
ocasions, ens va deixar un llibre prou extens i 
aclaridor sobre el Iloc, que de cap manera puc 
rnillorar el seu rigorós estudi sobre la Fontcalda. 
En tot cas, tractaré de descriure les coses que 
puguin rnereixerrnés interes, comentar, recordar 
i ampliar el que mai he vist escrit anteriorment. 
Cindret de la Fontcalda és sens dubte un 
iniciar la fundació de la ciutat de Gandesa, fent 
desallotjar els poblats iberics de les rodalies que 
els hi eren hostils. D'aquesta manera a la plana 
els hi era rnés facil controlar la població. Van fer 
irnportantsviesdecornunicació, iunacarreterade 
vital importancia que anava deTortosa (Dertosa), 
fins a Saragossa (Cesar Augusta), travessant la 
TerraAlta. A la Fontcaldavan descobrirles aigües 
calentes terrnals (caldes), i I'estructura arquitec- 
tonica del diposit, molt simple i rudimentari es 
comparable als existents en altres indrets. 
No es pot descartar, que tinguessin en 
cornpte les propietats medicinals i curatives, 
pero no s'han trobat cap rnena de restesd'edifi- 
cacions de banys, tan popularsa les poblacions 
romanes. El fet que la Fontcalda es troba en 
una val1 tancada i de dificil accés, apartada de 
cap població irnportant, és facil cornprendre 
que potser s'hi desplacaven únicarnent els que 
necessitaven rernei pera la seva salut. 
Un cop va caure I'irnperi roma, van passar 
rnés de mil anys sense que la historia ens aporti 
res irnportant sobre la Fontcalda. Sembla que 
durant aquest segles, la val1 va quedar a mans 
de la natura. Durant la ocupació sarraina amb 
pocsvestigis alacomarca(Alrnudefers), pel que 
faa la Fontcalda, únicarnent podem esmentar la 
possibleubicació dernolins, riu avall passatsels 
Estrets de Baix, donat que les caracteristiques 
són semblants, la qual cosa posern en dubte. 
Entrern als segles XII i principis del XIII, 
quan aquestes terres són repoblades pels 
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conqueridors, que un cop vencen als petits 
regnes moros, implanten el cristianisme com a 
banderavencedora, i arnb ells les organitzacions 
religioses i rnilitars de vegades, amb la creació 
de rnonestirs, convents, edificació d'esglésies 
als pobles i catedrals a les ciutats. La religió és 
imposada severament, davant una població 
infectada de bruixeria i creences estrafolaries. 
Un estudi personal realitzat per pobles de 
la Franja, en concreta la comarca de la Llitera, 
el Somontano i Ribagorca d'Osca, en visitar 
ermites allunyades antigues o en runes, vaig 
descobrir en nornbrosos casos, que cases de 
camp de gransdimensions, tenen al seu interior 
una capella bastant gran, i les dependencies 
(méso menys c o n ~ e ~ a d e s )  d'un petit monestir, 
arnb la disposició lineal de les habitacions, que 
la primera i la última tenen una petita finestra 
que donen a I'església per la part alta, potser de 
vigilancia dels seus responsables. La capacitat 
es calcula per a 8/12 persones. Als baixos te- 
nen el celler, i habitacions petites de queviures 
(formatges, fruits secs), i altres més grans per 
als cereals (ordi i blat). 
Curiosament aquestes cases o masies 
costen de descobrir, en primer lloc per estar en 
punts fora dels itineraris, i també per tractar-se 
depropietats particulars, adquiridesfadossegles 
pel conegut pla d'amortització de Mendizábal, 
que va vendre les propietats sense culte de I'es- 
glésia als particulars. Moltes d'aquestes cases 
estan en perfecte estat de consewació, amb les 
corresponents reformesfetesal llarg delssegles, 
pero que conserven I'estructura original. Altres 
han estant abandonades i malrneses pel temps, 
el saqueig i la destrucció que van patir durant 
tantes i tantes guerres que van passar pel país. 
Aixo fa pensar, que un lloc tan acollidor 
corn la Fontcalda, allunyat, tranquil, arnb aigua i 
possibilitatsde caca, pesca i cultiu d'hortalisses, 
fos molt temptador per fer-ne estada una petita 
cornunitat religiosa a I'estil de les referides en el 
meu estudi per terres de I'Aragó. També era fre- 
qüent sortir als pobles propers i als rnasos pera 
dernanar alrnoines materials, o sigui oli, arnetlles 
i vi, que a la Fontcalda no tenien. Un fet afegit 
irnportat, és que venien rnalalts dels indrets rnés 
Ilunyans, d'Europa fins i tot, per fer cures amb 
I'aigua medicinal de lafont (font de salut), descrit 
pels historiadors de totes les epoques. 
La primera i única ordre religiosa que va 
haver-hi a la Fontcalda fou els frares Trinitaris, 
sense saber exactarnent les dates de quan van 
Els xorros d'aigua calenta que no minven iiiai 
venir i quan van marxar. Per aproximació sabem 
que es van establir a Mora I'any 1253, i al 1546 
a la Fontcalda hi havia un ermita, peratendre les 
necessitats escaients. El que si podern afirmar 
és la veneració a la Verge, dita de Gracia. del 
lloc de la font calda. De la primitiva irnatge que 
tenien en tractaré en un altre article. 
Es fa dificil creure que abans dels frares 
Trinitaris la Fontcalda s'hi establis ningú rnés. La 
primeradocurnentacióescritalafael P. Faci(l739) 
en el seu llibre "El Cielo debaxo terra", que Mn. 
Manya amplia en la recerca del "paperarn" de la 
cúria eclesiastica de Tortosa, arnb escrits datats 
al 1544, i quefan referencia al permis per recaptar 
alrnoines per tots els pobles. per construir una 
nova capella o ermita a la Fontcalda, autoritzant 
afra Joan Timoneda pvre.., terciari de Sant Fran- 
cesc, per recollir diners i crear confraries, arnb 
aquesta finalitat. Un altre docurnent fa esrnent a 
"reedificación. perla qual cosa fa suposar que es 
va fer al rnateix solar on hi havia la casa capella 
delsfraresTrinitarisaludits, rnotivat per I'incrernent 
de visitants devots i particularment rnalalts, que 
necessitaven fer-hi estada, obligant a fer una 
"restauración y ampliación" de les dependencies. 
Tot plegat fa referencia a la coneguda com a casa 
de I'ermita, davant perdavant de I'esqlésiaactual, 
que es va malmetre fa pocs anys per abandó i 
manca de diners a tresoreria, i ara és una placa 
pública que per tant. les generacions actuals no 
poden veure. 
No sabern perque van marxar el pares Tri- 
nitaris, pero si que és evident que la Fontcalda 
noes podia abandonaren aquellsmornents, i va 
ser lacúria deTortosa, arnb lagent de Gandesa, 
quevan decidirel nomenarnent d'un ermita, que 
no tenia que ser forqosarnent religiós. A partir 
de Ilavors (any 1564), el norn de la Mare de Déu 
va ser; de la Gracia de la Font-Calda. 
Proper capitol: El nom propi de la Fontcalda 
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